




  القرآن الكريم
 . بيروت : دار الكتاب العربي .  النقد الأدبي. مجهول السنة  .أمين ، أحمد 
 .( مطبعة السعادة ).  الأدب العربي بين البادية و الحاضر.١٩٨٣ .إبراهيم عوضين 
 .. بيروت : دار الكتاب العلمية  المعجم المفصل ففي الأدب .١٨٨٣ التونجي ، محمد.
.وصر : دار  البلاغة الواضحة مجهول السنة. رمي، علي و أمين ، المصطفي .االج
 المعارف.
 )(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, أصول النقد الأدبى .1٨٨٣ .الشيب، أحمد
 )مسجد رياض: (سولوسمط الدرر  .1٨٨٣. على بن محمد بن حسين ،الحبشي
 دار الفكر . بيروت: ة.منشورات المكتبة العصري .1٩٨٣ .مصطفى العلاييني,
. بيروت : دار  جواهر البلاغة فى المعاني و البيان والبديع. ٣٣1٣. الهاشمي ، أحمد 
 الفكر.
 . دمشق : وزارة الثقافة. طبيعة الشعر. ٩٨٨٣. ريد ، هربرت
 : دار الفكر. لبنان -بيروت، تاريخ آداب اللغة العربية .مجهول السنة .جرجي زيدان،





 لبنان) -، (بيروتالمعجم الأدابى .9٩8٣. جبور ،عبدرالنور
 .. مطبعة السعادة  الأدب العربي بين البادية و الحاضر. ١٩٨٣. عوضين ، إبراهيم 
تاريخ الأدب العربي "الأدب  .1٨٨٣ .الأشيقغازي طليمات و الأستاذ عرفان 
 (دمشق : مكتبة الإيمان ) الجاهلي",
، (بيروت : دار العلم منهاج الجديد في الأدب العربية .مجهول السنة .فرح، عمر
 )للملايين
 لمكتبة.مجهول ا.  التصوير الفني في القرأنمجهول السنة.  .سيد قطب 
 .بيرويت :دار المشرك. اللغة و الأعلامالمنجيد في  .1٩٨٣.  معلوف، لويس 
(سولو،فوستكا  ترجمة علي الحبشي مؤلف سمط الدرار .8٣81 .محمد الاليدوس، نوفال
 )جاوية
. و كامل المهندس معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب .١٩٨٣.مجدى ،وهبه
 مكتبة لبنان) :  (بيروت
 
 المراجع الأجنبية
  . nayaB umlI : hahgalaB – lA umlI  tatkiD .2012 .niesuH, zizA
  . ina’aM umlI : hahgalaB – lA umlI  tatkiD .2012 .niesuH, zizA
 TP : ayabaruS . barA – aisenodnI riwwanuM sumaK .2112. dammahuM,zuriaF
  .fisergorP akatsuP
 ajameR TP : gnudnaB .fitatilauK naitileneP igolodoteM . 2112 .ixeL ,gneoloM
 ..ayrakadsoR
 TP : atrakaygoY . aisenodnI – barA riwanuM sumaK .2980.damhA,riwwanuM
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